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Abstract 
In order to graduate from IPFW with a Bachelor's of Science in Computer Engineering 
Technology, one must complete a senior design project. This paper documents our attempt at a 
senior design project. A senior design project is used to show that a student(s) has gained a 
substantial amount of technical knowledge pertaining to their studies. Using Android SOK with 
Eclipse and Android programming we were able to successfully develop an android tablet 
application for physicians. We used the SQLite database to store the information input by the 
user. This document will elaborate on the building efforts and the research done to successfully 
achieve a final prototype. 
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